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Las disposiciones insertas en este. «Diario >s tienen carácter preceptivo
r'Su
Real decreto.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.--Nombra una Comisión de Li
bertad condicional.
Realest órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL,---Resuelve instancia del C. de C. D. J. La
hera.—Id. del C. de Infantería de Marina D. J. Puente.—Retiro a un
nnquinista.—Flesuelve instancia de varios maquinistas.—Sobre va
cantes de maquinistas. --Interesa actas de clasificación de varios
obreros torpedistas.--Resuelve instancias de clases de tropel.- Anun
_A.V- S (-4)
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y teniendo en cuenta los
nuevos précios que han de regir desde pri
mero de enero próximo, que son los si
guientes: trimestre 6,00 pesetas; semestre
12,00 pesetas y año 24,00 pesetas.
111.t.ei> lat 1.1Z4'') (Vicia!
REAL DECRETO
cia concursos para maestres.--Destino a un marinero.—Resuelve
instancia de un ex-operario de máquinas.—Corrobora telegrama re
ferente a un jefe y dos oficiales.—Resuelve instancia de varios pa
dres.—Relacion filiada de aprendices maquinistas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Anula una patente de navega
ojón.
INTENDENCIA GENERAL. Indemniza comisiones al personal que ex
presa
Circulawcosi y dtitiposíiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones concedidas.
MINISTEWO DE GRACIA Y JUSTICIA
A propuesta del :Ministro de Gracia y 'Justicia, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° En concordancia con lo establecido en el.
artículo 2.° de la ley de 23 de julio de 1914, y el mismo
artculo, también de la de 28 de diciembre de 1916, sobre
establecimiento de la institución de libertal condicional y
extensión de la misma a las jurisdicciones de Guerra y
Marina, se crea en la población de Ceuta una Comisión
de Libertan condicional que intervenga y proponp:a su
"concesión en los términos que establecen las leyes expre
sadas y demlís disposiciones administrativas que las
complementan.
Art. 2.° Formar:1,n esta Comisión: el Juez de instruc
ción y de primera. instanciwde Ceuta, corno Presidente; el
Alcalde de la localidad, el' Pti,rroco !mis antiguo en Th
misma, el Director de la prisión, dos vecinos de la pobla
ción que reunan las condiciones exigidas por el artículo 2.°
de la ley de 23 de julio de 1914 y un Teniente auditor de
Guerra y otro Teniente auditor o Auditor de la Armada
si existiese, designado por el Comandante general de
Ceuta..
Art. 3.° El nombramiento de los dos vocales vecinos
de la población, se ha r:í por el Ministro de Gracia y
Justicia, a propuesta de la Comisión de Libertad con
dicional.
Dado en Palacio a veintiocho de noviembre de mil no
vecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Iracia y Justicia,
José litoig y Bergadá.
(De la Gaceta k7le 2 del actual).




Cuerpo GenaA'al de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra, as
cendido a capitán de fragata D. Juan Lahera y
Arana, en súplica de que le sea otorgado el retiro
con los beneficios que determina el apartado e) de
la base S.' de la ley de 29 de junio último, declarada
de inmediata aplicación en Marina por real decreto
de 1.° de julio sucesivo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con acordada del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien acceder a dicha
petición, concediéndole el retiro como tal Capitán
de fragata y' el haber pasivo de seiscientas pesetas
anuales, abonables por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, a partir de 1.° de enero próximo, y con
derecho a revistar de oficio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el expre
sado ;efe cause baja definitiva en la Armada en
ésta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y erectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de diciembre de 1918.
CHAcó.v
Sr. Almirante Jefe del Estado ?.layor central de
la Armada.
Sr.Comanciaeúe general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-• ii1111.•011~-- -
Cderpo de Infantería de Marina
- Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infantería de.Marina (E. R. D.) D. Jesús
Puente Trigo, en solicitud de que se le conceda el
retiro con los beneficios que determina el apartado
e) de la baseF8.a 'de la ley de 29 de junio último,
adaptada a Marina ,por real decreto de 1.° de julio
(D. O. núm. 147); el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servicio acceder a la petición, pasan
do a dicha situación con el empleo de Comandante
y el haber mensual de cuatrocientas ochenta y siete
pesetas cincuenta céntimos que le corresponde y
deberá percibir por la Delegación de Hacienda de
Coruña, desde 1.°.de enero próximo, teniendo de
recho a revistar de oficio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el citado
Capitán cause baja en la Armada en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
t
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de diciembre de 1918.
CHACÓ v
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 22 de diciembre
del corriente año la edad reglamentaria para ser
retirado del servicio el primer maquinista de la Ar
mada D. Demetrio Vázquez y Lage; el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer cause baja en la Armada en
la indicada fecha, con el haber pasivo que en su día
le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E.
muchos años — Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de ar
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
(Jircular.----Excmo. Sr.: En las reales órdenes do
15 de septiembre de 1909 (D. 0. núm.,204).., 2 de oc
tubre de 1912 (D. O. 222) y. 16 de abril de 1915
(D. O. núm. 85), se ha dispuesto que el personal de
aprendices maquinistas y maquinistas mercantes
que aspirasen a plazas de terceros maquinistas de
la ,i-Symada al ascender a este empleo, quedarían su
jetos a la nueva organización que en su día se diera
al Cuerpo, y como quiera que en la actualidad el
personal procedente de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas de la Armada se rige, por determina
dos artículos del reglamento del cuerpo de Contra
maestres de 21 de septiembre de 1915 (D. O. nú
mero 212), hecho extensivo al de maquinistas por
real decreto de 28 de octubre del mismo año; el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido declarar que
dan acogidos a dicho nuevo reglamento el peisonal
de maquinistas que figuran en la unida relación,
que da principio con el 2.° D. Eustasio Fernández
García y termina en el 3.° D. Víctor Abeal López,
que es el personal comprendido en las reales ór
denes citadas y que no lo habían solicitado volun
tariamente.
De real orden lo digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos.--•Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. .
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación de refieren As*.
Segundos nutquinislas.
D. Eustasio Fernández García.
» Evaristo Díaz Mauriz.
» Serafín Mauriz Corgos.
Andrés Lago Rico.
» Eduardo Fernández Solmo.
A kntonio Pa.rga Sánchez.
Segundos waquinislas
D. Arturo Fernández Rodríguez.
5; Manuel Forero Moreno.
» Fernando Portillo Guerrero.
• Antonio Porta de la Grela.
• 'losé Aguilar Carrión.
Terceros maquinistas,
D. José Navarro Monreal.
• José Fernández V Fernández.
» Florencio Pose N'larigómez.
O
» Francisco Brage García.
» ,Tuan A. Corona Moreno.
» Víctor A beal López.
O
Circular.--Excmo. Sr.: Por existir actualmente
sin cubrir, vacantes correspondientes O al turno de
oposición en el año 1917 en los empleos de prime
ros y segundos maquinistas, a consecuencia de no
haber aprobado en los exámenes de enero del ac
tual año suficiente número. de personal para cu
brir dichas vacantes, y con el fin de evitar que el
número de maquinistas quede estacionario; el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo. informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer, se
cubran por antigüedad las citadas vacantes.
De real orden lo digo 'a V. E. para su cóno-Ci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de diciembre de 1918.
O
CHACÓN





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner que los segundos obreros torpedistas elec
tricistas que a continuación se relacionan, sean re
conocidos para el ascenso, remitiéndose a este Es
tado Mayor central, a la mayor brevedad posible,
las actas de clasificación con arreglo al modelo que
dispone la real orden de 28 de noviembre de 1906
(C. Ti. núm. 446).
De real orden, comunicada por el señor _Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
Ádriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de,
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción,
Reacia:a de •efereaseht.
D. Francisco Eseudier Ganen.
D. José Rojas Medina.
D, Manuel Carril.
1.893.—NUM. 281
Infantería de Marina (Clases de tropa)
Circular.---Excino. Sr : Para resolver instancias
promovidas por maestros y sargentos de banda,
músicos de 1.a y 2.a de Infantería de Marina, que
han solicitado se les aplique los beneficios del real
decreto de 1.° de julio último, y a fin de dar cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 3.° del re
glamento del real decreto de 20 de febrero de 1918;
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
11.° Que los maestros de banda y los músicos de
1)a clase sean asimilados, en categoría, a la de sar
gentos.
2.° Que los que en 29 de julio de 1917, fecha del
real decreto que creó en Infantería de Marina las
categorías de brigadas y suboficiales, hubiesen
cumplido 20 años de efectivos servicios, gocen la
dú brigada.
3.° Que los que en 1.° de julio de 1918 hubie
sen alcanzado dicha asimilación, adquieran la de
suboficial, por haber sido suprimida la categoría
de brigada.
4•0 Que en lo sucesivo, los que cumplan 20 años
de servicio efectivos, disfruten de la categoría de
suboficial.
1.° Que los sargentos de banda y músicos de 2.a,
queden siempre asimilados a la categoría de sar
gentos.
6.° Tanto los maestros de banda y músicos de
tal como los sargentos de banda y músicos de 2.115
conservarán, sin variación alguna, las insignias de
la clase efectiva a que pertenezcan; pero disfruta
rán de los sueldos señalados a las categorías a que
se les asimila, según el período de reenganche que
por sus años de servicio disfruten, gozando de los
derechos pasivos concedidos a sargentos y subofi
ciales. •
7•0 El derecho a los nuevos haberes pasivos
que a los maestros y sargentos de banda, músicos
de 1.a y 2.a clase se Señalan, comprende al perso
nal que al promulgarse el real decreto de 29 de ju
lio de 1917, no hubiese cumplido aún los 45 años
de edad que dicho real decreto marca •a los sar
gentos y brigadas para el retiro forzoso. Los que
en aquella fecha tuviesen más de los 45 años, no
pueden acojerse a estos beneficios, seguirán suje
tos a la legislación anterior.
8.° A partir de 1.° de julio del corriente año, las
edades de retiro forzoso para las categorías de sar
gento y suboficial, serán las señaladas en el inci
so e), epígrafe <,Clases de tropa», base 8•a del real
decreto de 1.° de julio de 1918.
9.° Para las clasificaciones de los maestros y
sargentos de banda, músicos de ta y 2.a clase, se
aplicará lo dispuesto en la real orden circular de
10 de enero del corriente año (D. O. núm. 11). En
su consecuencia, para ingresar en el primer peno
L894.—NUM. 281. DIARIO OFICIAL
do de reenganche, se han de reunir las siguientescondiciones:
La Estar en posesión de la categoría de maes-:
tro, sargento de banda o músico de 1.a o 2•'1 clase.
2.a Contar poi lo menos tres o cu.ttro años de
servicio en filas, según la procedencia, recluta-1
miento forzoso o voluntario siviendo de abono:
para los efectos de reenganche, el tiempo servido t
en cualquiera de las categorl .s de banda o música
mencionadas.
10 y último Los reenganches de los sargentos ymaestros de banda, músicos de La y 2. clase, se
concederán por el Estado Mayor central en.analo
gía con lo determinado para los sargentos, realesórdenes de 24 de agosto y 30 de septi-bmbre de 1918(I)s. Os. nilms. 192y 223).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci








Circular.— Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estalo Mayor
central, se ha servido disponer se anuncie un con
curso entre los cabos de mar de nueva organiza
ción o entre los que estén comprendidos en el pun
to tercero de la real orden de 18 de octubre último
(D. O. núm. 239) para cubrir plazas que. hay va
cantes de maestres de marinería. El personal que
desee optar al concurso, deberá reunir las condi
ciones del punto tercero del art. 1.° del reglamento
vio-ente de ascensos de marinería o las que deter
mina la real orden "antes citada. Para el curso de
las solicitüdes deberán atenerse a las fechas que
cita e! art. 6.° de dicho reglamento, y a este efecto
las instancias deberán venir acompañadas de co
pias certificadas del nombramiento y libreta ínte
gra de los interesados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.---1‘'Iadrid 10 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. ...
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer se anuncie un cc).n
curso entre los cabos de Artillería, para cubrir,
cinco plazas de maestres de Artillería con derecho
a ingreso en el cuerpo de condestables. El perso
nal que desee optar al concurso, deberá reunir
las condiciones del punto quinto del art. 1.° del re
glamento vigente de ascensos de marinería, y para
el curso de las solicitudes deberán atenerse a la
fecha que cita el artículo 6.° de dicho reglamento,
v a este efecto las instancias deberán venir acompa
i'-iadas de copias certificadas del nombramiento y
libreta íntegra de los interesados.
Es asímismo la soberana voluntad de S M., que
el personal que se admita como resultado de los
exámenes, cubran las vacantes que ocurran de
maestres desde el 15 de diciembre hasta el 30 de
julio siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su co
1
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de diciembre de 1918.
CtIAC,ÓN.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di;--
poner que el marinero de,la dotación del cañonero
Bonifaz Juan Ilautista Giner Martí, sea pasaporta
do para esta Corte con destino al Museo .Naval en
concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de diciembre de 1918.
El Alinirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriand Sálizehez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliare..
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia del que fué ope
rario mecánico de. la Armada Antonio Rodríguez
García, vecino de Cádiz, calle de Patrocinio núm 1,
en la que solicita ingresar nuevamente en la Ar
mada como tal; el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo informado por el 'Pistado Mayor central, se
,ha servicio desestimar dicha petición por haber
sido dado de baja el recurrente, a voluntad propia,
desde el 26 de agosto de 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina; lo digo a V. E. para su conociniiento y
el del • interesado.—Dios guarde a V. 1.'24. muchos
años..--eXad mrid 9 de diciebre de 1918..
ElAlmirante Jefe del Estado rylayor central,
dria720 Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Ncademias y escuelas
Exorno Sr.: En real orden telegráfica de 3 del
corriente mes, se dijo al Comandante general del
apostadero de Ferro' lo siguiente:
• «Capitán corbeta Cebreiro, profesor hidrografía
y tenientes de navío alumnos Moreu, Cadarso y
Pérez Ojeda, al terminar curso en 10 actual, deben
ser pasaportodos para San Fernando en comisión
indemnizable del servicio de duración diez días.
Lo que de igual real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, lo digo .a V. E. paie. su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adriano AS'dnehez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de ,Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
PPotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas por
varios padres,de aprendices marineros especialis
tas pidiendo la derogación de la real orden de. 18
de octubre último, o en caso contrario, la separa
ción de la escuela de sus respeétivos hijos, oído el
parecer de la Asesoría general de este Ministerio y
de conformidad con lo informado por la junta su
1.)E1, MINISTERIO DE MARINA 1.895 —N 0.1v1. 281.
perior de la-Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido acordar, que no procede derogar la referi
da Soberana di'4posición redactada en Men del me
jor servicio y que sólo en el caso de que los apren
dices interesados en la separación la pidieran, les
sea concedida por la autoridad correspondiente,
debiendo serles entregadas las prendas absoluta
mente indispensables para emprender viaje, caso
de no conservar aquellas con que ingresaron.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo ,a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 9 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe,del Estado Mayor central de
12 Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Señores . . . .
Excmo. Sr.: Con el fin de que por los jefes res
pectivos puedan expedirse las correspondientes
libretas de los 38 aprendices maquinistas _proce
dentes de la última convocatoria, que ,,han sido
destinados a la escuadra y 2.a división, por real
orden de 29 de noviembre último (D. O. núm. 272);
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se publique
a continuación la relación filiada de dicho perso
nal al objeto indicado.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra





































































Gregorio Forero y Moreno






























































































septiembre 18971 ;D. Lutgardo. D.a.María. San Fernando
mayo 1901! Manuel. Carmen. Idem.
octubre 19011 Francisco. María. Idem.
enero 1897 D. Modesto. D.a Elena. Deusto.
agosto 1900 » Santiago. Isidora. Valdepeñas.
marzo 190 Francisco.Josefa. Maníños.
abril 1902 Eusebio. Francisca. Cartagena.diciembre 1897 D. Rafael. D•a Cayetana. San Fernandodiciembre 1900 José. Salvadora.. Agudas.
enero 1902 Juan. Concepción. Cartagena.julio 1901 Vicente.
.
Josefa.
diciembre 189'0. Vicente. - Rosa. Judbeima: ..
junio 1901 D. Antonio _Dolores.
mayo
Moguer.
19011' Cándido. D.a Consuelo. ' Cartagena.
marzo •190211 » José D. Antonia. Barcelona.
julio 19001 » Fernando. D.a Mercedes, . Ferrol. .jullio 1898:1 » José.. María.
,
San Fernando
noviembre,1900H » Francisco: D. Cl.Ailde.




diciembre 19021 Roque. María. Ferrol.
octubre 1901i D. José. Concepción. Idem .febrero 190'01 » Carlos. D. a Ilemedios. San Fernando7 septiembre 1901 » Jenaro. » Carmen. Ferrol.20 marzo
, 1902' » Juan. » Elena.
4 enero 190J; » Antonio. >> Encarnación.
Idem.
Idem.
30 . abril 18981 » Prudencio. María..
_ 1 Cartagena.
Navegación y pesca marítima
Patentes ds navegación
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en laComandancia de Marina de Bilbao a consecuencia
de la pérdida de la Real patente de navegación mer
catntil núm. 211, expedida por aquella dependencia en 9 de agosto de 1909 al vapor Alu-Illendi; Su






































puesto por V. E., se ha servido disponer que seanule la mencionada Real patente.
Lo que de real orden manifiesto a para suconocimiento y demás efectos.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Director general de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
1 896. NUM. 281. DIARIO OFICIAL
Intendencia general
IntP mnizacionei
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. ey • de confor
midad con lo propuesto por esa Intendencia gene
ral, tiene a bien aprobar las omisiones del servi
cio comprendidas en la relación que se acompaña,
la cual comienza con la del contador de navío don
Julián Pellón López, y termina en la del coman





Capitán de Infantería de Marina .. •
Capitán de fragata





















Maquinista oficial de 1.'
2.° contramaestre graduado
2.° id. de puerto
Teniente de Infantería
Comandante de Ingenieros
Idem de Infantería de Marina
Teniente de id
Comisario
Teniente de Infantería de Marina.. • •
• Idem
























Daniel de Araoz Aréjula
» Julián Pellón López
» José Palomino de León




» Arturo Sánchez Pérez
» Francisco Ortiz Magbariño
• Juan Fernández Antón
» José Palomino de León
» Victoriano Roca Cancelo
• José Galvache y Robles
» José Al a de Oteyza
» José Togores Balzola






D Manuel García Díaz
» Cristóbal García
» Joaquín Merino
» Ginés Rueda Pomares
» Juan Rico Montero
Asensio Guesuraga
D. Antonio Matos Pantoja
» Nicolás Ochoa Lorenzo
» Andrés Sánchez Ocaña
» Eduardo Solana Sánchez
» Francisco Baeza Cebrián






D. Bartolomé de Morales
» Luis Orús y Prezno
» Andrés Freire Arana
» Faustino Belascoain
• Hipólito González Cadavieso....
» Joaquín Pery Lazaga
• Angel Varela
» Ricardo Carro Andrés
• Carlos Cerrada Nogneira
» Joaquín Concas Mencarini
» Antonio Pérez Rendón
» Carlos Saavedra Magdalena
» Joaquín Jáudenel
» José Rubí y Rubí
» Ambrosio Espinosa
» José E Diez Hidalgo
• José Butigieg Conesa


















































































































































































San Sebastián y 'l'olosa.
•
DEL MINISTERIO DE MARINA 2131.
dante de Ingenieros D. Joaquín Concas Mencanni,
autorizando el abono de las correspondientes in
demnizaciones con cargo a los créditos respectivos
del presup"u6sto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. —Madrid 30 de noviembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores













































































































































































































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
Cnite. Gral. Cartgna, 26-9-918.
Idem id.ein de ídem, 6-87918. ..
Idem ídem de ídem, 14-10-918 .
'Idem ídem de Cádiz, 18-10-918.
Idem ídemde Ferrol, 26-10-918
.1clem,ídem de ídem, 25-10-918.
Idem ídem.de Cádiz, 26-10-918.
Idem ídem ídem., 26-10-918....
Idem ídem Cartagena, 23-10-918
Idem ídem de Cádiz, 25-10-918.
Mem ídem Cartagena, 14-9-918.
Idem ídem de Cádiz, 30-9-918.
Idem ídemCartagena,17-9-918.
Idem ídem de Ferrol, 30-9-918.
Idem ídem Cartagena, 3-10-918
Idem ídem.de ídem, 28-9-918..
Idem ídem de ídern,30-10-918..
Idem ídem de Ferro', 31-10-918
Idérd ídeniT fdeni 29-10-.918.
Idem ídem de ídem, 29-10-918.
Idem ídem de ídem, 20-10-918.
Idem ídem de ídem,. 29-10-918
Idem ídem Cartagena,31-10-918
Idem ídem de ídem, 31-10-918.
Idem ídem de Ferrol, 29-10-918
Idem ídem Cartagena, 25-10-918
Idem ídem de Ferrol, 24-10-918
Idem ídem de ídem, 24-10-918.
Idem ídem dé Cádiz, 22-10-918
Idem íd. Cartagena, 8-7-918...
Idem ídem de ídem, 7-11-918..
Idem ídem de ídem, 7-11-918..
Idem ídem de ídem, 6-11-918..
Idem ídem de ídem, .7-11-918..
Idem ídem Cádiz, 8-11-918 ....
Idem ídem Cartagena, 4-11 -918
Idem ídem. Cádiz, 5-11-918 ....
Idem ídem de Ferrol, 7-11-918
Idem ídem de ídem,. 7-11-918 ..
Idem ídem Cádiz, 11-11-91S ...
Idem ídemde ídem, 5-11-918..
2•1 Scón. del E. M. C., 15-11-918
Cmte. Gral. Ferrol, 31-.10-918. .
Idem ídem de ídem, 4-11-918..
Idem ídem de Cádiz, 12-11-918
Idem ídemCartagena, 13-11-918
Idem ídem de Ferrol, 12-11-918
Cmte. Marina Bilbao, 28-10.-918
Idem ídem de ídem, 4-11-918 .
Idem ídem Sevilla, 23-10-918 ..
Cmte. Gral. Cartagena, 8-11-918
Idem ídem de Ferrol. 14-11-918
Idem ídem de idem,.16 11-918 .
Idem ídemde ídem, 16-11-918 .
Idem ídem de ídem, 16-11-918.
Crnte. Marina Alicante, 5-11-918
Idern IdemBi1bao.,14-11-918
Madrid 30 de noviembre de 1918.— Charón.
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